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RESUM EN
Plantas de lirio común (Iris germanica L.) provenientes de un vivero de producción comercial 
de la localidad de Chacabuco (provincia de Buenos Aires) presentaron síntomas de marchitamien­
to de la parte aérea y podredumbre del cuello y rizomas. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar el agente causal de esta enfermedad.
Siguiendo las técnicas fitopatológicas comunes se detectó la presencia de dos agentes pa­
tógenos: Fusarium oxysporum Schlecht, y Sclerotium rolfsii Sacc..
El presente trabajo constituye la primera referencia acerca de la presencia de estos hongos 
parasitando ejemplares del género Iris en la provincia de Buenos Aires (República Argentina).
Palab ras clave: Iris germanica, podredumbre, marchitamiento, Fusarium oxysporum, 
Sclerotium rolfsii.
C ROW N AND BASAL R OT AND W ILTIN G  
O F Iris germanica CAÜSED BY Fusarium oxsyporum  AND Sclerotium rolfsii
SUM M ARY
Plants of rhizomatous iris (Iris germanica L.) with wilting and crown and rhizome rots were 
observed in a commercial nursery in Chacabuco (Buenos Aires Province). The aim of this work 
was to determine the causal agent of the disease.
Two pathogens were identified following common phytopathological techniques as 
Fusarium oxysporum Schlecht, and Sclerotium rolfsii Sacc..
This is the first report of the presence of the two fungal species on iris plants in Buenos Aires 
Province (República Argentina).
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IN TRO D U C CIO N
P lan tas de lirio  com ún (Iris germ ánica  L .) 
p roven ien tes de un v ivero  de produción  com ercial 
de la  localidad  de C hacabuco , p rov incia  de B uenos 
A ires, p resen taron  sín tom as de m arch itam ien to  de 
la parte  aérea y podredum bre  del cuello  y rizom as.
L os sín tom as aparecieron  prim eram ente  com o
un m arch itam ien to  de las hojas segu ido  po r una 
podredum bre a nivel del cuello  y posterio r pudrición 
del rizom a. Sobre los te jidos m uertos, a nivel del 
cuello  y del rizom a, se observó  la p resenc ia  de 
m icelio  b lanco  a b lanco  rosado  y de esc lerocio s 
pardos.
El ob je tivo  del p resen te  trabajo  fue d e te rm inar 
el o los agen tes casuales de la enferm edad .
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M A TER IA LES Y M ETODOS
A islam iento y caracterización de patógenos
Se realizaron cámaras húmedas con trozos de rizomas 
con síntomas de podredumbre. En cajas de Petri con agar 
papa glucosado (APG) pH 7 se sembró micelio blanco a 
blanco rosado y separadamente se sembraron esclerocios 
pardos. Tanto las cámaras húmedas como las cajas 
sembradas se colocaron en cámara bioclimática a 20- 
22°C y alternancia de 12 horas de luz ultravioleta cerca­
no y 12 horas de oscuridad.
De colonias desarrolladas en medio de cultivo se 
hicieron preparados microscópicos montados en agua.
P ru e b a s  d e  P a to g e n ic id a d
Para realizar las infecciones se utilizaron rizomas 
sanos de I. germánica lavados con agua corriente a los 
que se les practicaron pequeñas incisiones con bisturí 
flameado.
Para inocular los aislamientos que forman conidios 
se sumergieron los rizomas durante 30 minutos en una 
suspensión de esporas del hongo en agua destilada 
estéril, con una concentración de 1,7 x 106 esporas por 
mi. Los testigos fueron sumergidos en agua destilada 
estéril.
Para inocular los aislamientos que forman esclerocios 
se colocaron pequeños trozos de APG con desarrollo del 
micelio y esclerocios sobre la superficie de rizomas, 
sobre las pequeñas incisiones. A los testigos se les 
colocaron pequeños trozos de APG sobre las incisiones.
En ambos casos los rizomas fueron plantados en 
macetas que contenían una mezcla de tierra-arena en 
relación 3:1 (v:v) esterilizada en autoclave. El sustrato 
fue humedecido y las macetas cubiertas con una bolsa de 
polietileno durante 72 horas. Las macetas fueron coloca­
das en una cámara climatizada a una temperatura de 20- 
22°C y alternacia de 12 horas de luz fluorescente y 12 
horas de oscuridad.
RESULTADOS 
A is la m ie n to  y c a ra c te r iz a c ió n  de  p a tó g e n o s
L as co lon ias desarro lladas a partir del m icelio  
b lanco  rosado  a los 3-4 d ías tenían  aspecto  a lgodo­
noso, b lanquec inas con tonalidades vio láceas del 
m edio  de cultivo . Se observó  la p resencia  de m a- 
c rocon id io s, m icrocon id ios abundantes y c lam i- 
dospo ras escasas.
L os m icrocon id ios un icelu lares y de form a 
oval-e lip so idal, m iden 8-16 u x 3-4 u (m edia  de 
1 1,65 x 3,5). L os m acrocon id ios de fo rm a fusoidal,
presen tan  3 tab iques y m iden 20-36  x 3 ,5-4 ,5  u 
(m edia de 26 x 4), con la cé lu la  apical e longada y 
la basal pedice lada. Se observaron  c lam idospo ras 
term inales e in tercalares. El d iám etro  m edio  de la 
co lon ia  al cuarto  d ía  de la siem bra  es de 4 cen tím e­
tros. N o se observó  el teleom orfo .
L as carac terísticas de la colon ia , de su m icelio  
y f ru c tif ic a c io n e s  c o rre sp o n d e n  a F u sa r iu m  
oxysporum  Schlecht. de acuerdo  con B ooth  (1971).
A partir de los esclerocios sem brados d esa rro ­
lló a los 3-4 días un m icelio  abundan te  de co lo r 
blanco, velloso  y ram ificado . P oste rio rm en te  se 
form aron num erosos esc lerocios de 0,8 a 1,5 m m  
de d iám etro , esféricos, b lancos cuando  inm aduros 
y de co lo r canela  a la m adurez. D uran te  la fo rm a­
ción de los esclerocios se observaron  exudados 
sobre la superfic ie  de los m ism os. N o se observó  la 
form ación  de esporas.
Las carac terísticas de estos a is lam ien tos co ­
rresponden a Sclerotium  rolfsii Sacc. (Punja, 1985).
P ru e b a s  d e  p a to g e n ic id a d
Las p lan tas que desarro llan  a partir de los 
rizom as inocu lados con la suspensión  de esporas 
m ostraron  sín tom as de c lo rosis y m arch itam ien to  a 
los 35-45 días de la inoculación , observándose  
luego pudrición  a nivel del cuello  de la p lan ta  y 
desarro llo  de una e flo rescencia  b lanco  a b lanco 
rosada sobre el m ism o. P osterio rm en te  la parte  
aérea de la p lan ta  m uere. D escalzando  las p lan tas 
se observa, a partir de los 60-70  días, una m arcada 
pudrición  de los rizom as, los que puestos en cám a­
ra húm eda desarro llaron  un m icelio  b lanco  a b lan ­
co rosado. T odos los testigos perm anecieron  sa­
nos.
El m icroorgan ism o reaislado  m an tuvo  las c a ­
ra c te rís tic a s  in ic ia le s  q u e  c o rre sp o n d e n  a F. 
oxysporum .
L as plantas que desarro llaron  a pa rtir  de los 
rizom as inoculados con esclerocios m an ifestaron  a 
los 60-65 días sín tom as de am arillam ien to  y m ar- 
chitez de las hojas y pudrición  a nivel de cuello . 
Posteriorm ente a los 70-75 días se observó pudrición 
de los rizom as, los que in ternam en te  p resen taban  
una coloración  café pálida y pudrición  seca.
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Sobre el cuello  y los rizom as desarro lló  un 
m icelio  b lanco  y num erosos esc lerocios de co lor 
canela. T odos los testigos perm anecieron  sanos.
El m icroorgan ism o  reaislado  m antuvo las ca ­
rac te rísticas in iciales, las que corresponden  a S. 
rolfsii.
DISCUSION
L a b ib liog rafía  in ternacional hace referencia  a 
ataques de F usarium  oxysporum  y Sclerotium  rolfsii 
sobre iris bu lbosos (G ould  y M iller, 1970; A ycock, 
1959; G ould  y R usell, 1965). N o se encontraron 
referencias acerca de la p resencia de estos patógenos 
sobre iris rizom atosos, com o se observara  en la 
localidad  de C hacabuco  (Pcia. de B uenos A ires).
P ara  G ould  y M iller (1970) la podredum bre 
basal producida  por F usarium  oxysporum  Schlecht. 
f. sp. glaclioli (M assey) Snyd. & H ans es una de las 
en ferm edades de iris bulboso  m ás seria  y am plia­
m ente d is tribu ida  en todo el m undo.
Sc lero tium  ro lfsii p roduce  fuertes pérd idas so­
bre iris bulboso , tan to  en cam po com o en a lm ace­
nam iento  (A ycock, 1959). Es im portan te  en C aro ­
lina del N orte  (E stados U nidos de A m érica), d eb i­
do a que m uchos lugares aptos para  el cu ltivo  de iris 
están infestados y las cond ic iones de c lim a  tem p la ­
do y húm edo son ideales para  el desarro llo  del 
hongo (H aasis, 1952). P ara  G ould  y R ussel (1965) 
la enferm edad  está  p resen te  de un ex trem o a o tro  de 
los E stados U nidos, aunque es m ás im portan te  en 
zonas cálidas.
En nuestro  país am bas en ferm edades han sido 
observadas hasta  el m om ento  en un solo v ivero  de 
p roducción  bajo cond ic iones de m al d renaje  y alta 
hum edad  en el suelo, tem pera tu ra  cá lida  y varios 
años de m onocultivo . L os sín tom as p roduc idos por 
am bos agentes com o co nsecuencia  de las p rue-bas 
de patogenicidad  fueron sim ilares , pud iendo  d ife ­
renciarse  la d is tin ta  e tio log ía  solo p o r la o b se rv a ­
ción de signos.
El p resen te  trabajo  constituye  la p rim era  re fe ­
rencia  acerca  de la p resencia  de F usarium  o xys­
porum  y Sclero tium  rolfsii pa ras itando  e jem p lares 
del género  Iris en la R epúb lica  A rgen tina .
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